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的，定義 「整體之出門活動量指標」 如下 （陳菀蕙等人，2009）：
整體之出門活動量指標 （簡稱活動量） =人數百分比×平均頻率 （1）
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運動 650 51% 23 11.8
跟鄰居聊天 420 33% 18 6.1
購物或逛街 360 28% 12 3.4
下田工作 149 12% 23 2.6
醫院或診所 1,079 85% 2 1.3
休閒 182 14% 7 1.1
宗教 208 16% 7 1.1
去看親朋好友 161 13% 8 1.0
















會騎機車 （%） 會開汽車 （%） 汽車與機車均不會 （%）
男性 418 （65） 214 （33） 192 （30） 648











第一 （%） 第二 （%） 第三 （%）
運動
男 358 步行 （74）
女 292 步行 （86）
跟鄰居聊天
男 194 步行 （84）
女 226 步行 （98）
購物或逛街
男 167 步行 （36） 機車自騎 （33） 公車 /客運車 （10）
女 193 步行 （47） 公車 /客運車 （15） 機車自騎 （9）
下田工作
男 104 機車自騎 （37） 步行 （33） 腳踏車 （28）
女 45 步行 （56） 腳踏車 （20）
醫院或診所
男 550 機車自騎 （29） 汽車被載 （18） 公車 /客運車 （15）
女 529 汽車被載 （31） 機車被載 （18） 公車 /客運車 （18）
休閒
男 110 步行 （23） 其他 （17） 公車 /客運車 （15）
女 72 其他 （29） 4 步行 （21） 汽車被載 （19）
宗教
男 81 機車自騎 （32） 步行 （22） 公車 /客運車 （15）
女 127 步行 （31） 公車 /客運車 （22） 機車被載 （13）
去看親朋好友
男 107 機車自騎 （38） 步行 （14） 腳踏車 （14）
女 54 汽車被載 （24） 公車 /客運車 （22） 機車被載 （19）
外出聚餐
男 59 公車 /客運車 （22） 汽車自開 （20） 汽車被載 （19）




























方便 步行 （59） 公車 /客運車 （23）
不方便 步行 （34） 機車自騎 （28） 公車 /客運車 （10）
下田工作
方便 步行 （83）
不方便 步行 （34） 機車自騎 （34） 腳踏車 （23）
醫院或診所
方便 公車 /客運車 （33） 步行 （21） 汽車被載 （14）
不方便 汽車被載 （28） 機車自騎 （21） 其他 （12）
休閒
方便 公車 /客運車 （26） 其他 （19） 步行 （19）
不方便 步行 （24） 其他 （24） 汽車被載 （15）
宗教
方便 公車 /客運車 （40） 步行 （25） 汽車被載 （9）
不方便 步行 （28） 機車自騎 （20） 汽車 /機車被載 （11）
去看親朋好友
方便 公車 /客運車 （33） 步行 （17） 汽車被載 （14）









高），文字能達 35點∼ 45點 （1.1公分∼ 1.35公分） 以上的高度更好，數字
至少需 24點 （0.6公分），能達 28點 （0.8公分） 以上更好。
表六為書面字體需求分析結果，文字格式包括細明體與華康中黑體二
種，受訪者喜歡華康中黑體的比例 （84%） 較細明體 （16%） 高出許多。綜合










文字 數字 文字 數字
75-79歲
最小 30pt 24pt 30pt 24pt
字高 （公分） 0.90 0.60 0.90 0.60
舒服 35pt 28pt 35pt 28pt
字高 （公分） 1.10 0.80 1.10 0.80
80歲以上
最小 30pt 28pt 40pt 28pt
字高 （公分） 0.90 0.80 1.20 0.80
舒服 35pt 28pt 45pt 28pt




細明體 華康中黑體 細明體 華康中黑體
75-79歲
最小 11pt 11pt 14pt 14pt
字高（公分） 0.33 0.30 0.43 0.40
舒服 14pt 14pt 16pt 16pt
字高（公分） 0.43 0.40 0.50 0.48
80歲以上
最小 13pt 12pt 16pt 16pt
字高（公分） 0.40 0.38 0.50 0.48
舒服 15pt 14pt 16pt 16pt
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臺南市西港區客運車乘車手冊設計是以活動導向來設計，由高齡者的目
的別來設計乘車資訊。此外，本乘車手冊也提供各站的到站時刻表，該時刻
表所需呈現的資訊內容包括路線、班次、停靠站、到站時刻等四維資訊，本
研究並設計時刻表查詢範例，讓使用者透過範例學習如何使用新式多路線客
運車到站時刻表 （張勝雄等人，2012）。
 
心得與建議四、 
（一）無障礙且安全的步行環境是高齡社會交通運輸系統的基本要求
無論男性或女性高齡者，活動量前二名的旅次目的 （運動、與鄰居聊天） 
主要是靠步行完成，活動量第三高之購物或逛街旅次亦是以步行為最主要運
具。可見，由於高齡者日常生活常以步行外出活動，無障礙且安全的步行環
境是高齡社會交通運輸系統的基本要求。再者，高齡者最主要的旅次目的包
含運動和購物，在大眾運輸方便的情況下，許多高齡者也會搭公車 /客運車
外出從事較長距離活動。因此本研究建議優先改善公園、市場和車站附近之
人行環境，包括人行硬體設施改善與違規使用管理，逐步建立符合安全且無
障礙的步行路網。
（二） 走路、騎機車和自行車是高齡者外出最主要的工具，而這三種運具亦
是目前安全問題最嚴重，亟需改善。
走路、騎機車和自行車是高齡者外出最主要的工具，為建立活力老化之
高齡化社會，鼓勵高齡者出門活動，首需提升這三種運具的安全性。就高齡
者運輸安全問題之教育改善面，需提供高齡者適當的交安教育，提高高齡者
的風險認知；而工程改善面則是另一項重要研究議題。此外，高齡者因生理
退化，騎機車或自行車仍存在許多風險，未來仍需進一步探討高齡者私人運
具移轉策略。
（三） 適當的運輸資訊可降低高齡者使用公共運輸門檻，提高其活動能力
公車或客運車是高齡者常用的公共運輸工具，然政府與業者過去常著重
於車輛、場站等硬體設施的改善，多未從使用者的活動需求提供適當的運輸
資訊 （軟體），協助使用者更方便完成其旅次。於是，考量高齡者資訊設備缺
乏所造成的數位落差，與其生心理限制，本研究建議客運業者應依據地區路
線特性，重新設計容易閱讀、理解，可獲得基本搭乘資訊的站牌，並提供活
動導向的書面運輸手冊。此舉不僅可降低高齡者使用公共運輸的門檻，提高
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其活動能力，亦可方便一般使用者，以更好的服務水準提高公共運輸的使用
率。
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